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In the past the proceedings of symposia sponsored by the National Institute of 
Polar Research have been published as Memoirs of National Institute of Polar 
Research, Special Issue. 
The editorial board has decided to establish a new publication series for 
symposium proceedings. The new publication series consist of the following five 
proceedings: 
Proceedings of the NIPR Symposium on Upper Atmosphere Physics 
Proceedings of the NIPR Symposium on Polar Meteorology and Glaciology 
Proceedings of the NIPR Symposium on Antarctic Geosciences 
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Proceedings of the NIPR Symposium on Polar Biology 
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Errata of 
Noguchi, T. Petrology and mineralogy of the Coolidge meteorite (CV4). 
Proc. NIPR Symp. Antarct. Meteorites, No. 7, 42-72. 
1. Please delete the labels "sp" near the Al apices in Fig. 3c, Sc, 17c, and 18c. Spinel 
group minerals (spinel and chromite) are plotted along the side between the Mg+Fe apex 
and a point with Al/(Mg+Fe+Al)=2/3 [MgA}i04] in a (Mg+Fe)-Al-Si diagram. 
2. Please exchange the equation shown in p. 63 for the following one: 
3Ca2Al2Si�+CaAliSi06+CaMgSi2� + SC02 -+ 3CaA1iSi20s + MgAli04 + SCaC0:3. 
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